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Boé – Gravière Roussille (phase 5)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Michel Brenet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique préventif a été réalisée par l’Inrap au lieu-
dit Métairie Bordeneuve en raison de l’extension (phase 5) de la carrière Roussille.
2 Les 106 tranchées réalisées ont couvert 6,43 % de la surface diagnostiquée et ont permis
de mettre à jour des artefacts et indices d’occupations agricoles éparses (céramiques,
four domestique et fosses) de période gallo-romaine sensu lato et médiévale attribuables
au XIe et/ou XIIe s.
3 Ces indices archéologiques font écho aux découvertes issues des diagnostics et fouille
des années précédentes sur la même carrière. Quelques artefacts lithiques isolés issus
de  la  séquence  holocène  (galets  aménagés,  outils  de  percussion  et/ou  de  broyage)
indiqueraient  de  plus  une  présence  humaine  sporadique  pendant  la  Préhistoire
récente.
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Fig. 1 – Four domestique observé au cours du décapage du sondage 95
La sole comblée par les parois effondrées du four, est de forme circulaire (1,30 m de diamètre) ; ses
couches de comblement accusaient un pendage vers le four ; le cendrier chargé en charbons de bois
est d’aspect subcirculaire plus diffus. Vue verticale par l’est.
Cliché : . Ducournau (Inrap).
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Fig. 2 – Galet de quartzite aménagé et percuté prélevé dans le sondage 23 à 0,55 m de profondeur
près d’une structure de combustion 2
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